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Em laborat6rio foram determin adas eletronicamente a contagem de celulas somaticas (CCS) e as concentracoes de
lactose e s61idos totais de 1.361 amostras de leite com 0 objetivo de verificar como a concenrracao desses componentes do
leite e alterada pelo aumento da CCS. A CCS foi transformada para escore linear. 0 aumento do escore levou a uma
reducao da concentracao de lactose, mas nfio alterou a concentracao de s6lidos totais. A reducao da concentracao de
lactose foi altamente significativa (p < 0,001), e aproximadamente 34% da variacao de sua concentracao podem ser
explicados pelo aumento do escore linear.
UNITERMOS: Contagem de celulas somaticas: Lactose; S61idos totais; Leite.
INTRODU<;Ao
A co lonizacao da glan dula mamaria bovina porbacteri as patogenicas resulta em um a ser ie deevento s que conduzem a alteracoes na cornposicao
do leite . Inicialmente ocorrem elevados nfveis de bacterias
patogenicas, seguidos pelo aum ento marcante no mimero
de celulas sornaticas. Associada a esta resposta imunol6gica
do animal, ocorre uma amp la gama de efeitos. Por exemplo,
a producao total de leite cai co mo resultado de 0 tecido
secretor ter sido prejudicado, e tamb em, ocorrem mudancas
marc antes nos nfveis de macro e microconstituintes do leite.
Essas mudancas sao reflexo do grau de prejufzo causado as
celulas secretoras e ao complexo de capilares sangtiineos da
glandula'". A mudanca na cornpo sicao do leite e causada
pela alteracao da penneabilidade dos capilares sangiifneos e
pela reducao de sfntese das celulas secretoras. Como exempl o
desta ultima causa, temos a reducao de lactose, e, da prime ira
causa, 0 aumento de fons e protefnas sangiifneas no leite".
As celulas sorn at icas presen tes no leite sao
principalmente celulas de defesa do organismo que, devido a
presenca de pat6genos na glandula mamm a, migram para 0
interior desta, a fim de combats-los".
Durante a mastite, a porcentagem de lactose do leite e
reduzida devido a menor sfntese ocasionada pela destruicao
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de tecido secretor,a perda de lactose da glandula para a corrente
sangtifnea decorrente do aumento da perrneabilidade da
membrana que separa 0 leite do sangue e a utilizacao da lactose
pelos pat6genos intramamariosv- " .
A concentracao de s6lidos totais tern uma tendencia
de queda com 0 aumento da contagem de celulas, atingindo
valores de 3 a 12% de queda com 0 aumento da contagem'".
A importancia dessas alteracoes reside no fato de que
elas diminuem 0 rendimento ind ustrial dos laticfn ios e
reduzem a qualidade do produto final",
Frente a este fato, 0 presente trabalho possui como
objetivo verificar 0 efeito do nfvel de celulas somaticas sobre
as concentracoes de lactose e s6lidos totais do lei te.
MATERIAL E METODO
No laborat6rio de Fisiologia da Lactacao da ESALQ
- USP foram analisadas 1.361 amostras de leite para CCS e
concentrac ao de lactose e s6lidos totais. As analises de lactose
e s6lidos totais foram exec utadas eletronicamente por leitura
de absorcao infravermelha no equipamento Bentley 20001,
e as contagens de celulas sornaticas foram executadas por
citometria fluxometrica no equipamento Somacount 300 2•
A CCS foi transforrnada em escore linear' (EL = [Log,
(CCS/ IOO.OOO)] + 3) e as amostras foram organizadas em
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Numero CCS med ic Escore Teorde Teor de
de (X1000 linear lactose solidos
amostras cel.zml ) rnedio rnedio (%) totais med ic
(%)
Ta be Ia 1
Contagem de celul as somaticas, escore linear, e co ncentracoes
de lactose e so lidos totai s medics das amostras anali sadas em
PiracicabaiSP no perfodo de j ulho de 1997 a fevereiro de 1999.
12,03
Prob > F
4,613,84891361
Lcgcnda: CCS: contagem de celulas somaticus.
Tabela 2
Correlacao entre as concentracoes de lactose, solidos totais com
escore linear das amostras de leite ana lisadas em PiracicabaiSP
no perfodo de junho de 1997 a fevereiro de 1999.
Correlacao com
escore linear
dez grupos distintos de acordo com 0 nfvel de infeccao. 0
nfvel zero continha as amostras com EL de 0,0 a 0,9, 0 grupo
urn de 1,0 a 1,9 e assim sucessivamente,
As amostras com contagem de celulas sornaticas
menores que 283 mil celulas/ml foram consideradas nao-
mastfticas e as com contagem maior ou igual a 283 mil celulas/
ml foram consideradas mastfticas'",
As analises estatfsticas foram realizadas no pacote
estatfstico SAS 11, atraves de correlacao entre 0 escore linear e
as concentracoes de lactose e solidos totais, teste de mfnimos
quadrados entre os diferentes grupos de escore linear e entre 0
leite mastftico e nao-mastitico, utilizando-se do procedimento
de modelos lineares gerais (Proc. GLM)II.
RES ULTADOS E DISCUSSAO
* As medias seguidas das mesmas letras nao diferc m esta tisticamente
a um nfvel de 5% de signifidinci a.
* As medias seguidas das mesmas letras nao diferem estatisticamente
a um nfvel de 5% de significancla.
Lactose Negativa - 0,343 0,0001
Solidos Totais Nao Significativa - 0,023 0,3956
Legenda: r : coeficien te de correlacao.
Prob e-F: probabilidade de que 0 F calculado seja maior que 0 F tabelado.
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Tabela 4
Concentracao media e desvio padrfio de lactose e solidos totais das
amostras de leite analisadas em PiracicabaiSP no periodo de junho
de 1997 a fevereiro de 1999, separadas em 2 grupos (leite mastftico
e nao-mastftico).
Tabela 3
Teste de medi as da concentracao de lactose dos grupos de escore
linear das amostras de leit e ana lisadas e m Pi racicab a/SP no
perfodo de junho de 1997 a fevereiro de 1999.
Nurnero de
obse rvacoes
Co r re lacao com escore linea r
As concentracoes de lactose apresentaram correlacao
negativa com 0 escore linear (Tab. 2). Foi encontrada forte
evidencia estatfstica (p < 0,00 I) de que 0 valor esperado de
lactose esteja relacionado com 0 escore linear.
A variacao da concentracao de lactose explicada pelo
escore linear foi de aproximadamente 34% (r = -0,343).
Teste de med ias
A analise dos 1.361 dados de contagem de celulas
somaticas , porcentagem de lactose e de solidos totais (Tab. I)
revelou uma media de 489 mil celulas por ml e urn escore
linear medic de 3,8.
Entretanto, 0 escore linear da media de CCS (489 mil
celulas/ml) equivale a 5,3. Tal disparidade deve-se ao fato de
que a media e uma medida de tendencia central que sofre
grande influencia de valores aberrantes. Assim, 0 escore linear
medio, ao transformar 0 valor de CCS pela funcao log, limita
a acao dos valores muito altos de CCS sobre a media. Desse
modo possui maior representatividade do espaco amostral.
As medias das concentracoes de lactose e solidos totais
foram respectivamente 4,6 1 e 12,03%.
I-Lactose
Foi efetuado 0 teste t a urn nfvel de significancia de
5% para determinar as diferencas entre os grupos. Os dados
se encontram na Tab. 3.
Pode-se observar que com 0 aumento do escore linear
ocorre uma queda significativa na concentracao de lactose do
leite, 0 grupo 8 nao se diferenciou estatisticamente dos outros
grupos 5, 6 e 7, e 0 grupo 9 nao se diferenciou estatisticamente
dos outros grupos 7 e 8, provavelmente isto se deve ao pequeno
mimero de observacoes nestes grupos.
Quando plotadas em grafico (Fig. I), as medias de
lactose dos grupos de escore linear tornam mais evidente 0
efeito de seu aumento sobre a concentracao de lactose.
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* As medias seguidas das mesmas letras nao diferem estatisticamente
a urn nivel de 5% de significflncia.
12,034,613,84891361
Numero CCS medio Escore Teorde Tear de
de (X1000 linear lactose s61idos
amostras cel./ml) medio medio (%) totais medio
(%)
Figura 1
Medias das concentracoes de lactose e solidos totais dos grupos
de escore linear das amo stras de leite analisadas em Piracicaba
no perfodo de j unho de 1997 a fevereiro de 1999.
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Nurnero de
observacoes
Comparacao entre leite mastitico e nao-mastitico
A cornparacao entre dado s de leite mas tftico e nao-
mastitico (Tab. 4) mostrou menor concentracao de lactose
no lei te contaminado (media de 4,49% para 0 leite mastftico
e 4,68% para 0 leite nao- rn astftico, p < 0,000 1).
Tal reducao era esperada, pois a infeccao da glandula
mamm a leva adestruicao de tecido secretor, e, portanto, a
reducao da habilidade de sfntese da glandula e consequente
reducao da producao de lactose. Alem disso, nos casos clfnicos,
o inchaco da gland ula pode Iimitar 0 aporte de glicose a
glandula, limitando ainda mais a producao de lactose".
II-S6lidos Tota is
Corre lacao com escore linear
As concentracoes de solidos totais nao apresentaram
correlacao significativa com 0 escore linear (Tab. 2). Nao
tendo sido encontrada evide ncia estatfstica (p > 0,3956) de
que 0 valor esperado de solidos totais esteja relacionado com
o escore linear.
A variacao da concen tracao de solidos totais explicada
pelo escore linear foi de aproxi madamente 2% (r=-0,023) .
Teste de medias
Foi efetuado 0 teste t a urn nfvel de significancia de
5% para determinar as diferencas entre os grupos . Os dados
se encontram na Tab . 5.
Pode-se observarque a partirdoescore 8 as concentracoes
de solidos totais sofrem queda significativa.0 grupo 8 nao diferiu
estatisticamente dos demais apesar de ser 0 segundo menor valor,
o que se deveu provavelmente ao pequeno ruirnero de amostras
deste grupo. 0 grupo 9, apesar de seu pequeno rnirnero de
amostras, diferiu significativamente dos demais, com excecao
do grupo 8. Estas observacoes tambem podem ser visualizadas
na Fig. I.
Com paracao ent re leite mastitico e nao-mastitlco
A comparacao entre dados de leite mastftico e nao-
rnastitico (Tab. 4) mostrou urn teor de solidos totais medic
de 11,97% para 0 leite mastftico e 12,06% para 0 leite nao-
mastftico que nao diferiram estatisticame nte a urn nfvel de
5% de significancia (p > 0,1966) .
CONCLUSOES
A cornparacao de amostras de leite com diferentes
contagens de celulas somaticas mostrou que 0 aumento desta
es ta relac ionado co m uma redu ca o da co nce ntracao de
lactose, mas nao possui relacao co m a co nce ntracao de
solidos totais.
A reducao cia concentracao de lactose foi a1tamente
significativa, e aproximadamente 34% da variacao de sua
concentracao podem ser explicados pelo aumento do escore
linear.
SUMMARY
In laboratory, electronic determination of somatic cell count (SCC) and concentration of lactose and total solids of 1,361 milk
samples were carried out in order to evaluate the effects of somatic cell count (SCC) on the concentrations of milk lactose and
total solids. All the SCC data were transformed to a linear score. Increases in the SCC score were associated with decreased
lactose concentrat ion. This decrease was highly significant (p < 0.00 I). and about 34% of the lactose concentration variation
cou ld be accounted for variation of the SCC score. Total solids were not influenced by the SCC score.
UNITERMS: Somatic cell count; Lactose; Total Solids; Milk.
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